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El objeto del presente trabajo de investigación fue el de valorar económicamente 
con fines turísticos la Naciente del Río Tioyacu para el desarrollo de la actividad 
turística, a través del método de valoración contingente, por ser el adecuado para 
valorar servicios de recreación; y su aplicación permitió obtener el valor económico 
de la naciente asociado al disfrute paisajístico, ante un cambio de calidad, 
siendo la disposición a pagar determinada de S/. 38.72, por visitante-turista al año, 
en el modelo 1 estimado por logit, corroborando así la utilidad de dicho método en 
la valoración de los servicios ambientales brindados por esta naciente; este valor 
es lo suficientemente importante como para no sólo justificar la existencia y 
conservación de esta área natural; sino por la alta afluencia de público que 
actualmente asiste a este importante sitio turístico natural por lo que es necesario 
ampliar los servicios que actualmente se vienen dando lo que permitirá dar un 
mejor servicio al turista que llegue a esta parte de la región, pues, los servicios 
que actualmente se vienen dando no cubren la demanda que este atractivo natural 
genera. Se debe de tener en cuenta, además, que al valorar este servicio 
ambiental, asociándole una cifra monetaria, no se pretende ponerle un precio, sino 
es el reflejo del valor que representa para los usuarios este atractivo. 
Palabras claves: Valoración económica, método de valoración contingente, 
disposición a pagar, Naciente del Rio Tioyacu, atractivo turístico. 
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ABSTRACT 
The objective of the present work was to value economically with tourist ends the 
Source of the Tioyacu river to the development of the tourist activity through the 
Contigent Valuation Method because it is the appropriate one to value the services 
of recreation and its application allowed to obtain the economic value of the Source 
of Tioyacu associated to the landscape benefit in front of a quality, being the 
disposition to pay SI. 38.72 by each visitor tourist per year, in the model 1 
estimated by LOGIT, it corroborated so the utility of such method in the value of the 
environmental services given by this Source. This value is important enough as to 
justify not only the existence and the conservation of this natural area, but of the 
fluency of public that nowadays visits this important tourist site. lt is necessary to 
extend the services that at the present time are given. This recommendation will 
allow to give a better service to the tourist that arrive to this part of the region, at 
the same time the services that are given do not cover the demand of this natural 
attraction in general. 
lt is necessary to have into account that to value this environmental service, 
associating a monetary number does not pretend to give a price but is the 
reflection of the value that represents to the users this attraction. 
Key words: Economic value, contigent valuation Method, disposition to pay 
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INTRODUCCIÓN 
Existen bienes y servicios ambientales que no poseen precio en el mercado por lo 
que es importante asignarle una valoración ambiental; y a través de la valoración 
ambiental, en la que se tratan problemáticas como la asignación de los recursos 
naturales, la valoración económica de los cambios ambientales, las externalidades y 
las preferencias sociales sobre la preservación de un bien o servicio ambiental 
(Grajales, 2005). A partir de la valoración económica, los economistas han tratado de 
diseñar metodologías para valorar bienes y servicios ambientales de no mercado, 
entre las cuales se tiene la valoración contingente. 
La Naciente del Río Tioyacu (NRT) constituye una importante área recreativa, 
turística y ambiental para la población cercana, de la región, nacional e internacional; 
cuenta a sus alrededores con áreas verdes beneficiando a los visitantes-turistas, a 
las poblaciones que se encuentran cercanas a ella y ofrecen beneficios a los 
habitantes y constituye también una fuente de agua. Esta área es usada 
frecuentemente y es una alternativa para realizar actividades deportivas, de 
natación, paseo, etc., su costo es accesible para los consumidores. 
La interrogante a ser investigada fue la siguiente ¿Hay una subvaloración económica 
del potencial turístico existente en la Naciente del Río Tioyacu? 
El presente estudio tuvo como objetivo general valorar económicamente con fines 
turísticos la Naciente del Río Tioyacu para el desarrollo de la actividad turística y 
cuyos objetivos específicos fueron: Caracterizar los aspectos socioeconómicos de la 
Naciente del Río Tioyacu; valorar económicamente fa Naciente del Río Tioyacu con 
fines turísticos; y realizar propuestas de inversión para el desarrollo turístico y de 
recreación en el área de estudio. 
La hipótesis de la investigación es la siguiente: Existe una subvaloración económica 
y un gran potencial del servicio turístico y de recreación en la Naciente del Río 
Tioyacu. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
La presente investigación se desarrolló teniendo como ámbito de estudio la Naciente 
del Río Tioyacu, que se encuentra a 14 km de la ciudad de Rioja hasta el poblado de 
Segunda Jerusalén en el distrito de Elías Soplín Vargas (ver mapa 1 ), carretera 
Fernando Belaúnde Norte (20 minutos en auto), y desde allí se recorren 600 metros 
hasta la naciente del río (15 minutos a pie aproximadamente), en la provincia de 
Rioja, Región San Martin (INEI, 2002). 
Esta naciente proviene de 4 ojos de agua, ubicado en Selva Alta se caracteriza por 
su naturalidad, pureza y frescura. Es uno de los centro recreacionales más visitados 
por propios y extraños. En un tramo de las orillas del río se encuentran tambos 
típicos, bancas para descansar, vestuarios, servicios higiénicos, kiosco y venta de 
golosinas. 
Este manantial ha sido acondicionado como piscina natural (respetando las 
formaciones rocosas y el paisaje), se puede realizar baños de sol. 
En el lugar se puede desarrollar diversas actividades como: toma de fotografías y 
filmaciones, caminatas, observación de flora y fauna, natación, excursiones, etc. Su 
estacionalidad es todo el año. 
Mapa 1: Ubicación de la provincia de Rioja 
Fuente: http://www.villa-maria.com/ubicacion.php, 2014. 
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Esta naciente se ubica, en la selva alta a una altura de 898 msnm, donde se aprecia 
cómo nacen las aguas frías y cristalinas de este río; desde la base de la montaña 
alta de una espesa vegetación, formando un recorrido de posas y cascadas 
naturales (ver mapa 2). Este río discurre aproximadamente más de 60 km desde los 
flancos orientales, de los deshielos de la Cordillera de los Andes, subterráneamente 
para brotar por debajo de las piedras (INEI, 2002). En esta área se encuentran una 
serie de especies animales como el añuje, majas, venado, sachavaca, osos 
hormigueros, entre otros; y una gran variedad de flora (INEI, 2002). 
Mapa 2: Plano Turístico del Alto Mayo, San Martin 
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Fuente: http://www.altomayo.com, 2014. 





Caracterización socio económica del distrito Elías Soplín Vargas 
Aspectos generales 
El distrito de Elías Soplín Vargas se encuentra ubicado en la Región San Martín, 
provincia de Rioja, es uno de los ocho distritos que conforman dicha provincia. 
Políticamente se encuentra conformado por los caseríos de Santa Fe, La Victoria, 
Naciente del Río Negro, Puerto Bagazán, Valle Grande, Nuevo Amazonas, Víctor 
Raúl Haya de la Torre, San Pedro, Alto Mirador, Belén, Nueva Esperanza, El 
Valor, Bolívar, Consuelo, Vista Hermosa y Segunda Jerusalén (ver mapa 3). Fue 
creada por Ley Nº 24040 de fecha 27 de diciembre de 1984. Tiene una 
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superficie total de 199.64 km2, Altitud de 820 a 1,200 msnm, Latitud Sur 0.5°15'00", 
Longitud Oeste 77°24'22"; sus límites son por el Este con el distrito de Nueva 
Cajamarca, por el Norte con el departamento de Amazonas, por el Oeste con el 
distrito de Rioja, por el Sur con el distrito de Yuracyacu. En cuanto a la superficie 
tiene un total de 199.64 km2, y una población de 19 964 habitantes. Su extensión 
territorial equivale al 7.8% de la superficie provincial y el 0.39% de la regional. 
Está Ubicado a 8 km de la ciudad de Rioja (INEI, 2007). 




Fuente: INEI, 2007. 
Dimensión de desarrollo humano y social 
El desarrollo humano se refiere a un enfoque que se centra más en las personas 
que en el crecimiento económico. Enfatiza el desarrollo del potencial humano, a 
través de estrategias que permiten a las personas y comunidades realizar sus 
visiones de desarrollo, superar las condiciones de su marginación, e integrarse 
plenamente en sus respectivas sociedades. El concepto fue ampliamente aceptado 
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por instituciones de desarrollo, líderes y fundamentalmente por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que produce el informe sobre 
desarrollo humano. En el contexto específico de la globalización, el enfoque 
de desarrollo humano enfatiza la ejecución de estrategias que reduzcan las 
vulnerabilidades y permitan a las comunidades aprovechar las ventajas de los 
nuevos desarrollos que se dan en la tecnología, la economía y la política. Es 
reconocido crecientemente que el desarrollo humano no puede darse solamente a 
través del desarrollo de las capacidades humanas individuales, sino que requiere 
cambios substantivos en el contexto social en el cual se da el desarrollo. Por ello 
hay necesidad de considerar el desarrollo humano mano a mano con el desarrollo 
social. El desarrollo humano requiere trabajar a través de los niveles locales, 
regionales, nacionales e internacionales, y con una amplia red de socios y 
contrapartes. Hasta ahora, hay pocos programas de estudio los cuales se enfocan 
exclusivamente en el desarrollo humano y social; sin embargo, los programas en 
Desarrollo Internacional o en Estudios del Desarrollo ahora incluyen un foco en la 
perspectiva del desarrollo humano con un énfasis en el contexto social (PNUD, 
2014). 
En consecuencia, el desarrollo humano es el proceso por el que una sociedad 
mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de 
los bienes con los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y 
de la creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos de todos 
ellos. También se considera como la cantidad de opciones que tiene un ser humano 
en su propio medio, para ser o hacer lo que él desea ser o hacer (PNUD, 2014). 
El Desarrollo Humano podría definirse también como una forma de medir la calidad 
de vida del ser humano en el medio en que se desenvuelve, y una variable 
fundamental para la calificación de un país o región (PNUD, 2014). 
En un sentido genérico, el desarrollo humano es la adquisición de parte de los 
individuos, comunidades e instituciones, de la capacidad de participar efectivamente 
en la construcción de una civilización mundial que es próspera, tanto en un sentido 
material como espiritualmente. 
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El ser humano se encuentra en un constante cambio, no sólo en lo referido a los 
avances tecnológicos de lo cual estamos al tanto, sino también en todo lo que se 
refiere al desarrollo del individuo en sí mismo como persona. Es por ello que el 
concepto de desarrollo humano se ha ido alejando progresivamente de la esfera 
de la economía para incorporar otros aspectos igualmente relevantes para la vida, 
como la cultura, que fue redefiniendo su papel frente al desarrollo (PNUD, 2014). 
Así pues el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo define hoy al 
desarrollo humano como "el proceso de expansión de las capacidades de las 
personas que amplían sus opciones y oportunidades". Tal definición asocia el 
desarrollo directamente con el progreso de la vida y el bienestar humano, con el 
fortalecimiento de capacidades relacionadas con todas las cosas que una 
persona puede ser y hacer en su vida en forma plena y en todos los terrenos, con la 
libertad de poder vivir como nos gustaría hacerlo y con la posibilidad de que todos 
los individuos sean sujetos y beneficiarios del desarrollo (PNUD, 2014). 
El desarrollo humano, según el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, integra aspectos del desarrollo relativos al desarrollo social, el desarrollo 
económico (incluyendo el desarrollo local y rural) así como el desarrollo sostenible. 
El concepto de desarrollo humano se ha convertido en un concepto paralelo a la 
noción de desarrollo económico aunque el primero es más amplio, además de 
considerar aspectos relativos a la economía y los ingresos, integra aspectos como 
la calidad de vida, bienestar individual y social y felicidad inspirado en los artículos 
Nº 22 y siguientes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 
En tal sentido es necesario e imprescindible conocer la realidad concreta de 
indicadores de desarrollo humano y social de la población del distrito como son: 
cantidad de personas, educación, salud, identidad, fecundidad, estado civil, etc.; 
con la finalidad de centrar los esfuerzos de desarrollo y crecimiento en estos 
sectores de la población más vulnerables (PNUD, 2014). 
De acuerdo al cuadro 1 el distrito Elías Soplín Vargas cuenta con una población 
censada de 9 767, con un 52% de hombres, mientras que en las mujeres un 48%. 
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En cuanto a la segmentación por edades la población de 00-14 años equivale a 
4 379 con un 44,8%, la población de 15-64 años tiene un 52, 1 %, y un 3, 1 % los de 
65 a más. La población por área de residencia se divide en urbana con un 65,6%, y 
rural con un 34,4%. 
Cuadro 1: Población en el distrito Elías Soplín Vargas 
Variable / Indicador Frecuencia % 
Población 
Población censada 9 767 100 
Hombres 5 081 52,0 
Mujeres 4 686 48,0 
Población por grandes grupos de edad 9 767 100 
00-14 4 379 44,8 
15-64 5 084 52,1 
65 y más 304 3, 1 
Población por área de residencia 9 767 100 
Urbana 6 412 65,6 
Rural 3 355 34,4 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
Con relación al estado civil en el distrito, considerando a partir de 12 años a más, 
que suman un total de 6 219 personas, el 20,4% corresponde a personas 
convivientes; el 2,2%, a separados; en cuanto a las personas casadas, estas 
constituyen la mayor cantidad con un 39, 1 %; los viudos el 2, 7%; los divorciados 
0,2% y seguidos por las personas solteras en un 35,4% (ver cuadro 2). 
Cuadro 2: Estado civil en el distrito Elías Soplín Vargas 
Variable/ Indicador Frecuencia % 
Estado Civil o Conyugal (12 y más años) 6 219 100 
Conviviente 1 270 20,4 
Separado (a) 134 22 
Casado (a) 2 434 391 
Viudo (a) 169 27 
Divorciado (a) 11 02 
Soltero (a) 2 201 35 4 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
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En el cuadro 3 se observa que la fecundidad en el distrito de Elías Soplín Vargas, 
correspondiente al segmento mujer en edad fértil, cuya edad va de 15 a 49 años, 
constituye el 50,2% de la población que suma a 2 080 personas; mientras que de las 
2 053 madres cuyas edades van de 12 años a más constituyen el 33,3%. Las 
madres solteras que solo son 69, constituyen el 3,4% de la población y las madres 
adolescentes (101) el 13, 1%. 
Cuadro 3: La fecundidad en el distrito Elías Soplín Vargas. 
Variable/ Indicador Frecuencia % 
Fecundidad 
Mujer en edad fértil (15 a 49 años) 2 080 50,2 
Total de madres (12 y más años) 2 053 33,3 
Madres solteras (12 y más años) 69 3,4 
Madres adolescentes (12 a 19 años) 101 13, 1 
Promedio de hijos por mujer 2,9 
Urbana 2,8 
Rural 3 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
En lo que respecta al cuadro 4 sobre la migración en el distrito Elías Soplín Vargas, 
la población migrante (por lugar de nacimiento) que suman 5 831 personas, 
constituyen el 59,7%, de la población; mientras que 2 685 personas migrantes por 
lugar de residencia 5 años antes constituyen el 32,4%, y finalmente los hogares con 
algún miembro en otro país alcanza solo a 71 (7,9%). 
Cuadro 4: Migración en el distrito Elías Soplín Vargas 
Variable / Indicador Frecuencia % 
Migración 
Población migrante (por lugar de nacimiento) 5 831 59,7 
Población migrante (por lugar de residencia 5 2 685 32,4 
años antes) 
Hogares con algún miembro en otro país 71 7,9 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
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En el cuadro 5 se observa que de las 2 734 personas que asisten al sistema 
educativo regular y cuyas edades oscilan entre los 6 a 24 años de edad, constituyen 
el 64,2% de la población distribuida de la siguiente manera: 1 664 (6 a 11) 
constituyen el 45,5%; 870 (12 a 16 años), el 15,4%; 200 (17 a 24) el 3,3%. De las 
27 4 personas que constituyen la población con educación superior y cuyas edades 
van de 15 años a más (9,5%), 151 son hombres (5,7%) y 123 son mujeres (3,8%); 
De la población analfabeta cuyas edades van de 15 a más años y que suman 691 
personas (26,3%), 203 son hombres (7,2%) y 488 son mujeres (19, 1%). En este 
mismo cuadro se observa que 374 personas cuya condición es analfabeta (14,2%) 
viven en zona urbana y 317 (12,1%) viven en zona rural. 
Cuadro 5: La Educación en el distrito Elías Soplín Vargas 
Variable / Indicador Frecuencia % 
Educación 
Asistencia sistema educativo regular (6 a 24 años) 2 734 64,2 
De 6a11 años 1 664 45,5 
De 12 a 16 años 870 15,4 
De 17 a 24 años 200 3,3 
Población con educación superior (15 y más años) 274 9,5 
Hombre 151 5,7 
Mujer 123 3,8 
Población analfabeta (15 y más años) 691 26,3 
Hombre 203 7,2 
Mujer 488 19, 1 
Urbana 374 14,2 
Rural 317 12,1 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
En el cuadro 6, referido al sistema de salud en de la población en el distrito Elías 
Soplín Vargas, se observa la gran diferencia en este sistema, pues, la población 
que no tienen seguro de salud suma un total de 6 189 pobladores de los cuales el 
65,7% (4 065) vive en zona urbana y el 34,3% (2 124) en zona rural; mientras que 
de las 2 640 personas que tienen seguro integral de salud, 1 466 (55,5%) viven en 
zona urbana y 1 174 (44,5%) en zona rural. Solo 688 personan tienen seguro de 
ESSALUD, de las cuales 654 viven en zona urbana y 34 en zona rural; y solo 258 
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personas poseen otro seguro de salud, de los cuales el 91, 1 o/o (235) vive en zona 
urbana y el 8,9% (23) en zona rural. Se observa que en este distrito el 63% (6 189) 
de la población no tiene ningún seguro de salud. 
Cuadro 6: Sistema de Salud en el distrito Elías Soplín Vargas analizar 
Variable / Indicador Frecuencia o/o Total o/o 
Salud 9775 100 
Población sin seguro de salud 6189 100 6189 63 
Urbana 4065 65,7 
Rural 2124 34,3 
Población con Seguro Integral de Salud 2 640 100 2 640 27 
Urbana 1 466 55,5 
Rural 1 174 44,5 
Población con ESSALUD 688 100 688 07 
Urbana 654 95,1 
Rural 34 4,9 
Población con otro seguro de salud 258 100 258 3 
Urbana 235 91, 1 
Rural 23 8,9 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
Es importante incluir a las personas que cuentan con discapacidad ya que es un 
porcentaje elevado con un total de 294 en hogares con algún miembro con 
discapacidad abarca un 50% con 147 personas, en zonas urbanas con 113 
personas con discapacidad equivale a 38,4% y en la parte rural un porcentaje de 
11,6% de 34 personas (ver cuadro 7). 
Cuadro 7: Personas con discapacidad en distrito Elías Soplín Vargas 
Variable/ Indicador Frecuencia % 
Discapacidad (Hogares censados) 294 100 
Hogares con algún miembro con discapacidad 147 50,0 
Urbana 113 38,4 
Rural 34 11,6 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
En el cuadro 8, que corresponde a las etnias del distrito, idioma o lenguas 
aprendidas en la niñez de la población de 5 a más años, con dos principales 
idiomas; entre ellas el idioma castellano tiene el 99,8%, mientras que el idioma o 
lengua nativa cuenta con un 0,2%. 
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Cuadro 8: Etnias en el distrito Elías Soplín Vargas 
Variable / Indicador Frecuencia % 
Etnia (Idioma o lengua aprendida en la niñez 8272 de la población de 5 y más años) 
Idioma castellano 8 255 99,8 
Idioma o lengua nativa 17 0,2 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
La descripción de la identidad de las personas de acuerdo a los documentos 
personales se resume en el cuadro 9, en donde es preocupante poder ver los 
resultados: la población sin partida de nacimiento corresponde a 216, hombres con 
un 42, 1%, mujeres con 57,9%; la zona urbana equivale a un 60,2 % sin partida de 
nacimiento, y un 39,8% con 86 de la población rural; la población sin DNI, que tiende 
a personas de 18 años a más, los hombres tienen el menor porcentaje y es de 
37,5%, mientras que 62,5% son del sexo femenino. 
Cuadro 9: La Identidad en el distrito Elías Soplín Vargas 
Variable/ Hombres Mujeres Urbano Rural Total 
Indicador Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Población sin 
% 
partida de 91 42,1 125 57,9 130 60,2 86 39,8 216 100 
nacimiento 
Población 
con partida 4965 52,3 4527 47,7 6240 65,7 3252 34,3 9492 100 de 
nacimiento 
No 25 42,4 34 57,6 42 71,2 17 28,8 59 100 
especificado 
Total 9767 
Población 2 354 53,3 2065 46,7 2944 66,6 1 475 33,4 4419 100 
con DNI 
Población sin 137 37,5 228 62,5 162 44,4 203 55,6 365 100 DNI 
Total 4784 
. . Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de V1v1enda . 
El cuadro 1 O se muestra la participación de la población económicamente activa, 
donde se puede verificar que hay un mayor porcentaje en los hombres, con un 
80,8%; mientras que en las mujeres obtienen un 19,2%; en cuanto a la PEA 
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ocupada, las mujeres obtiene un 19,4% con una cantidad de 542 y en los hombres 
con un 80,6% equivalente a 2 259; la población desocupada no es significativa, 
representando solamente el 3% del total. 
Cuadro 1 O: Población Económicamente Activa en el distrito Elías Soplín Vargas 
Variable / Indicador Frecuencia % Total % 
Participación en la actividad económica 
Población Económicamente Activa (PEA) 2 895 100 2 895 100 
Hombres 2 338 80,8 
Mujeres 557 19,2 
PEA ocupada 2 801 100 2 801 97% 
Hombres 2259 80,6 
Mujeres 542 19,4 
PEA desocupada 94 100 94 3% 
Hombre 79 84,0 
Mujeres 15 16,0 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
En el cuadro 11 se presenta la población económicamente activa. Respecto a los 
ocupados se puede observar que el indicador con mayor cantidad de personas 
ocupadas corresponde a agricultura, trabajo calificado, agropecuario y pesquero con 
un 40,9% equivalente a 1 145. La segunda cantidad mayor corresponde a los 
trabajadores no calificados de servicios, peón, vendedores ambulantes y afines con 
una cantidad de 939, teniendo un porcentaje de 33,5%; le sigue los obreros de 
construcción, confección entre otros con una cantidad de 198, con un porcentaje de 
7, 1%, luego con un 6,9% los trabajadores de servicios personales y vendedores del 
comercio y mercado con una cantidad de 194. Los obreros y operadores de minas, 
canteras e industrias manufacturas y otros representando 3,6% con una cantidad de 
101. En cuanto a los jefes y empleados de oficinas suman 79 personas ocupadas 
con un porcentaje de 2,8%, seguidos por los profesores, científicos e intelectuales 
que suman 53 personas ocupadas con un porcentaje del 1, 9%. Los técnicos de nivel 
medio y trabajadores asimilados son 28 personas ocupadas que representan un 
porcentaje del 1 %; y finalmente en ocupación no especificada solo hay 59 personas, 
es decir, no tienen trabajo conocido, sin embargo, tienen un porcentaje del 2, 1 %. 
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Cuadro 11: Población Económicamente Activa respecto a los ocupados en el distrito 
Elías Soplín Vargas 
\ 
Variable / Indicador Frecuencia % 
PEA ocupada según ocupación principal 2 801 100 
Miembros p. ejec. y leg. direct., adm. púb. y emp 4 0,2 
Profesores, científicos e intelectuales 53 1,9 
Técnicos de nivel medio y trab. Asimilados 28 1,0 
Jefes y empleados de oficina 79 2,8 
Trab.de serv. pers. y vend. del comerc. y medo 194 6,9 
Agricult. trabaj. calif. agrop. y pesqueros 1145 40,9 
Obreros y oper. minas, cant., ind. manuf. y otros 101 3,6 
Obreros construc., conf., papel, fab., instr 198 7,1 
Trabajadores no calif. serv., peón, vend., amb., y afines 939 33,5 
Otras ocupaciones 1 0,0 
Ocupaciones no especificadas 59 2,1 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
El cuadro 12 se refiere a la población económicamente activa según sus actividades 
económicas en el cual se puede observar que en el rubro agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura está comprendida la mayor cantidad de población ocupada, con 
1 758 trabajadores haciendo un porcentaje del 62,8%; mientras que la explotación 
de minas y canteras y la actividad suministros de electricidad, gas y agua, y la 
intermediación financiera, comercio al por mayor representan a la menor cantidad 
de población ocupada, teniendo solo 0, 1% 0, 1%, 0% y 0% respectivamente con 3, 2, 
1 y 1 trabajador. En las industrias manufactureras solo hay 91 personas ocupadas 
teniendo como porcentaje un 3,3%; en la construcción solo hay un 141 personas 
ocupadas teniendo un porcentaje de 5%; en el comercio al por menor se puede 
observar que hay 186 personas ocupadas, teniendo un porcentaje del 6,6%; en los 
hoteles y restaurantes se observa que solo hay 47 personas ocupadas teniendo 
como un porcentaje del 1, 7%; en los transportes, almacenes y comunicaciones se 
puede observar que hay 139 personas ocupadas teniendo como porcentaje un 5%; 
en la enseñanza se puede apreciar que hay 45 personas laborando lo cual indica 
que hay un porcentaje del 1,6%; en los servicios sociales y de salud se puede 
apreciar que hay 18 personas trabajando, indicando que hay un porcentaje del 0,6%; 
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en los hogares privados con servicios domésticos se puede ver que hay 153 
personas trabajando, lo cual indica un porcentaje del 5,5% y finalmente la actividad 
económica no especificada se observa que hay 63 personas, representando un 
porcentaje del 2,2%. 
Cuadro 12: Población Económicamente Activa según sus actividades económicas en 
el distrito Elías Soplín Vargas 
Variable/ Indicador Frecuencia % 
PEA ocupada según actividad económica 2 801 100 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 1 758 62,8 
Explotación de minas y canteras 3 0,1 
Industrias manufactureras 91 3,3 
Suministro de electricidad, gas y agua 2 0,1 
Construcción 141 5,0 
Venta, mant.y rep. veh.autom.y motoc. 15 0,5 
Comercio al por mayor 1 0,0 
Comercio al por menor 186 6,6 
Hoteles y restaurantes 47 1,7 
Transport., almacenes. Y comunicaciones 139 5,0 
Intermediación financiera 1 0,0 
Activid. inmobiliaria., empres. y alquileres 38 1,4 
Admin. púb. y defensa; pago seguro social afil. 78 2,8 
Enseñanza 45 1,6 
Servicios sociales y de salud 18 0,6 
Otras activ. serv. común. Soc. y personales 22 0,8 
Hogares privados con servicio doméstico 153 5,5 
Actividad económica no especificada 63 2,2 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
En el cuadro 13 se observa que las viviendas en el distrito Elías Soplín Vargas 
están clasificadas por las viviendas particulares censadas y viviendas particulares 
con ocupantes presentes; representando el mayor porcentaje las viviendas 
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particulares con ocupantes presentes en un total de 9 689 (83,2%). Se puede 
distinguir de la siguiente forma: la casa independiente donde solo hay 1 094 
viviendas, lo cual representa un 99,8% del 100%. El departamento en edificio donde 
se puede ver que solo hay 3, lo cual indica solamente un 0,2% del total del 100%. 
Cuadro 13: Viviendas en el distrito Elías Soplín Vargas 
Variable/ Indicador Frecuencia % 
Vivienda 11639 100 
Viviendas particulares censada 1 950 16,8 
Viviendas particulares con ocupantes presentes 9 689 83,2 
Tipo de vivienda 1 907 100 
Casa independiente 1 904 99,8 
Departamento en edificio 3 0,2 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
El cuadro 14 muestra el tipo de materiales predominantes empleados en la 
construcción de viviendas en el distrito de Elías Soplín Vargas cuya variable se 
basa en las paredes y el tipo de material con que fueron construidas, con sus 
indicadores los cuales, en cifras absolutas son las siguientes: Las viviendas que 
fueron construidas a base de ladrillo o bloque de cemento son 421, que viene a ser 
un 21,6% de un promedio de 1 950 viviendas; las viviendas que fueron construidas 
a base de adobe o tapia son 53, que viene a ser un 2, 7% de un promedio de 1 950 
viviendas; las viviendas que fueron construidas a base de madera, cemento son 
1 220, que viene a ser un 62,5% de un promedio de 1 950 viviendas; las viviendas 
que fueron construidas a base de quincha son 238, que viene a ser un 12,2% de un 
promedio de 1 950 viviendas; las viviendas que fueron construidas a base de estera 
es 1, que viene a ser un O, 1 % de un promedio de 1 950 viviendas; las viviendas que 
fueron construidas a base piedra con barro son 4, que viene a ser un 0,2% de un 
promedio de 1 950 viviendas; las viviendas que fueron construidas a base de piedra 
o sillar con cal o cemento 2, que viene a ser un O, 1 % de un promedio de 1 950 
viviendas; y, finalmente, las viviendas que fueron construidas de otro tipo de 
material son 11, que representan un 0,6%, de un promedio de 1 950 viviendas. 
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Cuadro 14: Materiales para las Viviendas en el distrito Elías Soplín Vargas 
Variable/ Indicador Frecuencia % 
Material predominante en paredes 1 950 100 
Con paredes de ladrillo o bloque de cemento 421 21,6 
Con paredes de adobe o tapia 53 2,7 
Con paredes de madera (pona, tornillo, etc.) 1 220 62,5 
Con paredes de quincha (caña con barro) 238 12,2 
Con paredes de estera 1 0,1 
Con paredes de piedra con barro 4 0,2 
Con paredes de piedra o sillar con cal o cemento 2 0,1 
Otro material 11 0,6 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
El cuadro 15 está basado sobre los diferentes tipos de piso que tienen las viviendas 
del distrito Elías Soplín Vargas, de las cuales su indicador se basa en diferentes 
cifras absolutas que son de la siguiente manera: 1 327 viviendas con piso de tierra, 
que viene a ser un 68% de un promedio de 1 950 viviendas; las viviendas con su 
piso de cemento son 603, que representan un 30,9% de un promedio de 1 950 
viviendas; las viviendas con piso de losetas, terrazos son 1 O, que significa el 0,5% 
de un promedio de 1 950 viviendas; las viviendas con piso de madera, entablados 
son 7, que viene a ser un 0,4% de un promedio de 1 950 viviendas. Seguidamente 
se puede observar que en este distrito hay solo una casa que tiene su piso de 
láminas asfálticas, que porcentualmente es O, 1 % de un promedio de 1 950 
viviendas, y finalmente las viviendas que tienen su piso de otro tipo de material son 
2, que viene a ser un O, 1 % de un promedio de 1 950 viviendas. 
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Cuadro 15: Material predominante en pisos en el distrito Elías Soplín Vargas 
Variable/ Indicador Frecuenci~ % 
Material predominante en pisos 1950 100 
Tierra 1 327 68,0 
Cemento 603 30,9 
Losetas, terrazos 10 0,5 
Madera, entablados 7 0,4 
Laminas asfálticas 1 0,1 
Otro 2 0,1 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
El cuadro 16 muestra tres tipos de variables referidas al abastecimiento de agua, 
viviendas con servicio higiénico y viviendas con alumbrado eléctrico, con sus 
indicadores las cuales, en cifras absolutas, son las siguientes: 
Viviendas con abastecimiento de agua: Las viviendas de red pública dentro de la 
vivienda son 24 (1,2%) de un promedio de 1 950; las viviendas de red pública fuera 
de la vivienda son 1 368 (70,2%) de un promedio de 1 950 viviendas; las viviendas 
de pilón de uso público son 4 {0,2%) de un promedio de 1 950 viviendas de dicho 
distrito, de las 183 viviendas con abastecimiento de pozo representan un 9,4%; de 
las 280 viviendas con abastecimiento de rio, acequia como manantial o similar 
representan un 14,3%; y el abastecimiento de vecino y otro representan el 2,5% y 
2,2% respectivamente. 
Viviendas con servicio higiénico: Las viviendas de red pública de desagüe dentro 
de la vivienda son 11 (0,6%) de un promedio de 1 950 viviendas; las viviendas de 
red pública de desagüe fuera de la vivienda son 12 (0,6%) de un promedio de 1 950 
viviendas; las viviendas que tienen su servicio de desagüe de pozo ciego o negro I 
letrina son 1 629 (83,5%) de un promedio de 1 950 viviendas de dicho distrito. Las 
viviendas que tienen su servicio de desagüe de rio, acequia o canal representan el 
0,3% (5); y el 4,5% (88) de viviendas no posee ningún servicio higiénico. 
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Viviendas con alumbrado eléctrico: Las viviendas de red pública que tienen un 
alumbrado eléctrico son 1 950 (100%) de un promedio de 1 950 viviendas de dicho 
distrito. 
Cuadro 16: Viviendas con servicios higiénicos, agua y alumbrado eléctrico en el 
distrito Elías Soplín Vargas 
Variable/ Indicador Frecuencia % 
Viviendas con abastecimiento de agua 1950 100 
Red pública dentro de la vivienda 24 1,2 
Red pública fuera de la vivienda 1 368 70,2 
Pilón de uso público 4 0,2 
Pozo 183 9,4 
Río , acequia, manantial o similar 280 14,3 
Vecino 48 2,5 
Otro 43 2,2 
Viviendas con servicio higiénico 1950 100 
Red pública de desagüe dentro de la vivienda 11 0,6 
Red pública de desagüe fuera de la vivienda 12 0,6 
Pozo Séptico 205 10,5 
Pozo ciego o negro / letrina 1 629 83,5 
Rio acequia o canal 5 0,3 
No tiene 88 4,5 
Viviendas con alumbrado eléctrico 1950 100 
Red pública 1 950 100 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
En el cuadro 17 se observa que los hogares en viviendas particulares con ocupantes 
en el que la jefatura la ejercen los hombres alcanzan a 1 663 (80%), mientras que las 
jefaturas ejercidas por las mujeres son 407 (20%). 1 251 personas disponen de 
radio (61,3%); 465 (22,8%) de televisor a color; 145 (7,1) de equipo de sonido; 10 
(0,5%) de lavadora de ropa; 125(6,1%) de refrigeradora o congeladora; 25 (1,3) de 
computadora; 82 (4%) de tres o más artefactos y equipos; 420 (20,6%) de servicio 
de teléfono fijo; 1 457 (71,4%) de telefonía celular; 100 (4,9%) de servicio de 
conexión a internet; 63 (3, 1%) de servicio de conexión a TV por cable; 334 (16,6%) 
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utilizan gas; 1 665 (82,9%) utilizan leña; 6 (0,3%) utiliza kerosene; 5 (0,2%) utiliza 
carbón; mientras que solo 1 (0%) utiliza electricidad; y 28 no cocinan (1,4%). 
Cuadro 17: Hogares con ocupantes presentes en el distrito Elías Soplín Vargas 
Variable / Indicador Frecuencia % 
Jefatura del hogar 2 040 100 
Hombre 1 633 80 
Mujer 407 20 
Equipamiento 2 040 100 
Dispone de radio 1 251 61,3 
Dispone de televisor a color 465 22,8 
Dispone de equipo de sonido 82 4,0 
Dispone de lavadora de ropa 10 0,5 
Dispone de refrigeradora o congeladora 125 6,1 
Dispone de computadora 25 1,3 
Dispone de tres o más artefactos y equipos 82 4,0 
Servicio de información y comunicación 2 040 100 
Dispone de servicio de teléfono fijo 420 20,6 
Dispone de servicio de telefonía celular 1 457 71,4 
Dispone de servicio de conexión a Internet 100 4,9 
Dispone de servicio de conexión a TV por cable 63 3,1 
Combustible o energía usado para cocinar 2040 100 
Utiliza gas 334 16,5 
Utiliza leña 1 665 81,6 
Utiliza kerosene 6 0,3 
Utiliza carbón 5 0,2 
Utiliza electricidad 1 o 
Otro 1 o 
No cocinan 28 1,4 
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 
Economía 
El distrito se encuentra en una situación geográfica favorable, pues ha logrado el 
establecimiento de industrias de producción de cemento (Cementos Selva), y de 
industrias procesadoras de alimento (especialmente molinos de arroz), además de 
poseer valiosos atractivos turísticos como Tioyacu, Naciente del Río Negro, 
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Cascadas de Urcuchaqui y la Iglesia Pentecostés Misionera-Segunda Jerusalén (la 
iglesia más grande de la Región San Martín y la más grande a nivel del Perú en 
cuanto a iglesias evangélicas se refiere y es la sede central a nivel nacional. Los 
ejes urbanos más saltantes son Segunda Jerusalén-Azunguillo. 
Agricultura 
Constituye el eje sobre el cual gira el desarrollo económico de los beneficiaros 
orientados al autoconsumo, siendo los principales cultivos el café, maíz, yuca, arroz 
y pastos para la crianza de animales menores. 
La agricultura ha sido tradicionalmente la base económica y productiva del Alto 
Mayo. Con la apertura de la Carretera Marginal de la Selva en la década del 70, 
la migración multiplicó en poco tiempo la población local y con esto la presión sobre 
el suelo agrícola, la intensificación de la producción y su orientación arrocera y por 
ende la instalación de oficinas públicas y programas como el Banco Agrario en la 
provincia, refuerzo de la extensión y otros que tenían que afrontar la nueva 
situación social. 
Hacia 1990, la crisis del agro, por falta de medidas de política agraria, 
importaciones de productos agrícolas, crisis del país, motivó procesos 
recesivos, migración estacional hacia las zonas de narcotráfico, descapitalización 
de los fundos, disminución drástica de la producción arrocera, la principal fuente de 
sustento de la zona. 
A partir del año 1997 la producción agropecuaria se fue recuperando 
lentamente sin alcanzar hasta el momento el promedio de producción y 
productividad de mejores momentos. 
La organización de productores se perfila en esos momentos como inactiva a poco 
activa. En general las organizaciones se encuentran en proceso de 
resurgimiento y formación de otras organizaciones por línea de producción. 
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Ganadería 
Es una actividad económica, dedicada a la crianza del conjunto de especies 
animales para sacar provecho al animal y sus productos derivados, así como la 
propia explotación del ganado. 
La ganadería tiene como objetivo la producción de animales para obtener carne y 
derivados, como la leche, cuero, lana. La ganadería bovina, porcina, equina, caprina 
y ovina son las más comunes, pero últimamente la cría de liebres, cuyes, 
carpinchos, nutrias y otros animales alternativos ha comenzado a aumentar. La 
ganadería está íntimamente relacionada con la agricultura, y estas dos 
actividades humanas dependen de un tipo especial de medio ambiente, que es el 
medio rural o agro ecosistema. 
Ganadería intensiva 
Es la aplicación de múltiples tecnologías y las formas de pensamiento surgidas del 
capitalismo, que nacen con la revolución industrial, a la ganadería. Esta aplicación 
ocurrió en el siglo XX. Los principios de la ganadería intensiva son la de obtener el 
máximo beneficio, en el menor tiempo posible, concentrando los medios de 
producción y mecanizando y racionalizando los procesos, para incrementar 
constantemente el rendimiento productivo. 
Ganadería extensiva 
En el distrito Elías Soplín Vargas la población se dedica a la crianza de ganado 
vacuno y a la crianza de aves de corral de manera extensiva. 
Los sistemas extensivos, tradicionales o convencionales de producción animal se 
caracterizan esencialmente por formar parte de un ecosistema natural modificado 
por el hombre y tienen como objetivo la utilización del territorio de una manera 
perdurable, o sea, están sometidos a los ciclos naturales, mantienen siempre 
una relación amplia con la producción vegetal del ecosistema de que forman parte y 
tienen, como ley no escrita, la necesidad de legar a la generación siguiente los 
elementos del sistema tanto inanimados como animados e incluso los construidos 
por el hombre, en un estado igual o superior que los que se recibieron de la 
generación precedente. 
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Dentro de la ganadería extensiva se podría incluir a la ganadería sostenible que es 
la ganadería perdurable en el tiempo y que mantiene un nivel de producción sin 
perjudicar al ambiente o al ecosistema. La ganadería sostenible se incluye dentro 
del concepto de desarrollo sostenible. 
Comercio 
El comercio. es una actividad social y económica que implica la adquisición y el 
traspaso de mercancías. Quien participa de un acto de comercio puede comprar el 
producto para hacer un uso directo de él, para revenderlo o para transformarlo. En 
general, esta operación mercantil implica la entrega de una cosa para recibir, en 
contraprestación, otra de valor semejante. El medio de intercambio en el comercio 
suele ser el dinero. 
El comercio local se realiza en el mercado Municipal ubicado en el mismo 
distrito de Elías Soplín Vargas. La producción también es trasladada al 
mercado de Nueva Cajamarca, Rioja, centros comerciales de Chiclayo y Trujillo y 
eventualmente a la ciudad de Lima. Los principales productos comercializados son 
arroz, maíz, café, yuca, etc. En cuanto al ganado se comercializa vacunos y 
porcinos. 
Comerciante es aquella persona, ya sea jurídica o física, que vive del comercio. Por 
lo tanto, la actividad comercial constituye su sustento de vida. 
Existen distintas clases de comercio según sus características. El comercio 
minorista (también conocido como comercio al por menor) se lleva a cabo entre el 
vendedor y el consumidor final (la persona que adquiere el producto para utilizarlo o 
consumirlo). 
En el comercio mayorista (o comercio al por mayor), en cambio, el comprador no 
es quien consume o usa el producto adquirido. Su intención es poder 
concretar una venta posterior del mismo producto, a un precio más alto del pagado. 
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Turismo 
Para la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo comprende las 
actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 
distintos al de su residencia habitual por menos de un año y con fines de ocio, 
negocios, estudio, entre otros. El turismo es, en la práctica, una forma particular de 
emplear el tiempo libre y de buscar recreación. 
En e/ distrito el turismo es todavía una actividad incipiente y poco desarrollada, pero 
sin embargo con muchas perspectivas, debido a que la provincia y la región cuenta 
con innumerables atractivos turísticos; la mayoría de ellos de naturaleza físico-
recreacional, propio para desarrollar turismo de aventura o ecoturismo. 
El flujo turístico hacia el Alto Mayo se ha venido incrementando en la última década. 
Hay que considerar que solamente la cifra del flujo turístico nacional ha bajado. 
Según el Ministerio de Industria y Turismo el flujo turístico está incrementando de 
nuevo en este año, pero a nivel departamental. 
El espacio geográfico del microcorredor socioeconómico posee ingentes y variados 
recursos turísticos naturales, representados por vistosos paisajes y valles de Selva 
Alta, cursos de agua, cataratas, bosques y una amplia biodiversidad de flora y 
fauna, capaces de atraer a propios y extraños con su tranquilidad, encanto y 
belleza natural. En forma similar presenta una rica y variada tradición histórica 
cultural, folklore, agricultura tradicional y artesanías, distribuidos a lo largo y 
ancho del territorio de cada uno de los caseríos y barrios que lo integran. 
Diagnóstico situacional preliminar 
Diagnóstico del acceso y estacionamiento 
Actualmente el acceso hacia el atractivo turístico Tioyacu es por un camino de 
herradura de aproximadamente 01 kilómetro el que encuentra en regulares 
condiciones de servicio. Es necesario plantear medidas de drenaje sobre todo en la 
época de lluvias donde se forman charcos de agua el cual al ir secándose crean 
lodazales los que impiden el normal tránsito de las personas que acuden a este 
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sitio. Los espacios para los estacionamientos ubicados en el Puente Tioyacu, 
actualmente son muy pequeños y deben ser ampliados 
Diagnóstico del servicio 
Actualmente existe un pequeño Quiosco donde se venden las entradas para 
ingresar a este sitio turístico el que debe mejorarse para dar una mejor atención e 
información al turista. Es muy importante, además, desarrollar los servicios de 
información al turista, para esto se tendrá que capacitar a la población para que 
estos lleguen a los turista con un mejor trato. 
Diagnóstico de los servicios básicos 
Actualmente existen servicios de agua que se capta del río a través de la mini 
hidroeléctrica al igual que la luz es proporcionada por la pequeña mini hidroeléctrica 
que se ha construido en el mismo cauce del río, la infraestructura del servicio de 
agua es muy poca por lo que es necesario instalar más pilones de agua para la 
limpieza de las personas que acuden a este sitio turístico el que permitirá no 
contaminar las aguas del río, en lo que respecta a instalaciones eléctricas estas 
deben ser mejoradas y así evitar accidentes. 
Diagnóstico de la infraestructura 
En este importante sitio turístico actualmente se brinda los servicios de 
restaurantes, piscinas, servicios higiénicos, vestuarios, parque de juegos infantiles, 
canchas deportivas y comidas al paso. 
Infraestructura del servicio de restaurant, por la gran afluencia de personas, resulta 
pequeña por lo que es necesario ampliarla. 
Las piscinas, construidas en el cauce del río deben diseñarse de acuerdo al medio 
ambiente. 
Existen pocos servicios higiénicos, actualmente, por lo que es necesario construir 
más ambientes para satisfacer la demanda de las personas que acuden a este sitio 
turístico. 
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Con relación a los vestuarios, son espacios que sirven a las personas para 
cambiarse y son muy escasos y por la gran afluencia de público estos se saturan 
por lo que es necesario la construcción de más ambientes. 
El parque de juegos infantiles necesita ser implementado dado la demanda de 
niños que asisten a diario al lugar. En lo que respecta a campos deportivos estos 
son muy pocos y es necesario ampliar y construir otros. 
Descripción del método utilizado 
El presente estudio utilizó el método inductivo-deductivo, a través del nivel de 
investigación descriptivo-explicativo y se usó el diseño de carácter no experimental 
del tipo secciona! (Hernández, Fernández y Baptista, 2012). 
Esta investigación usó el método valoración contingente (MVC), cuya valoración 
económica se enfoca hacia la obtención de un mercado hipotético y es utilizado para 
casos en que los mercados de bienes y servicios ambientales no existen (Azqueta, 
2002). 
El método de valoración contingente consiste en valorar los beneficios derivados de 
una mejora ambiental por la cantidad monetaria que los beneficiarios potenciales de 
dicha mejora estarían dispuestos a pagar por la misma (Romero, 1994). 
Este método es usado cuando no existe información de mercado, ni precios de 
' 
bienes o servicios sustitutos que puedan revelar las preferencias de la disposición a 
pagar (DAP) o la disposición a aceptar (DAC) con relación a ciertos recursos 
naturales o servicios ambientales (lzko y Burneo, 2003). En este estudio se usó la 
disposición a pagar de los visitantes-turistas cuando se les planteó alternativas 
potenciales, como un mejoramiento de servicios específicos y un mejor cuidado del 
área. 
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Ciriacy-Wantrup en 1947 propuso, por primera vez, el método de valoración 
contingente para bienes públicos, y que cada individuo debe de ser entrevistado y 
cuestionado acerca de cuánto dinero estaría dispuesto a pagar por cantidades 
adicionales de un bien colectivo. Pero en 1963 con la aparición del trabajo de tesis 
doctoral de Robert Davis, sobre el valor que tenía una determinada área recreativa 
para los amantes de la caza y la vida salvaje, diseñó la primera encuesta de 
valoración contingente donde se licitaban de forma directa esos valores (Azqueta, 
1994). 
Se trata de una valoración directa a través de encuestas a los visitantes-turistas y 
estas juegan un papel de mercado hipotético. De esta manera el encuestado revela 
cuánto valora la Naciente del Río Tioyacu, y es expresada por la disposición a pagar 
(DAP) por un bien ambiental, que equivale al beneficio que obtiene por disfrutar de 
este atractivo (Pearce y Tunner, 1995). 
Es importante el adecuado diseño de la encuesta a ser aplicada, de modo que se 
obtenga la máxima disposición a pagar. Este método de valoración supone que las 
personas encuestadas muestran el mismo comportamiento frente a la simulación de 
un mercado de servicios ambientales que un mercado real de bienes y servicios. A 
través de una pregunta directa, se mide la valoración que otorgan las personas a los 
cambios en el bienestar por una mejora del recurso ambiental. Existen diferentes 
formatos para preguntar la disposición a pagar del entrevistado (Riera, 1994 ). 
Para aplicar el Método de Valoración Contingente se usó la definida por Riera 
(1994): Primero, definir qué valorar en unidades monetarias: el beneficio de disfrutar 
de una visita a la Naciente del Río Tioyacu con relación a la alternativa de no 
hacerlo; segundo, definir la población relevante, en este caso los usuarios de la 
Naciente durante todo el año; tercero, concretar los elementos de simulación de 
mercado a través de la pregunta sobre la máxima disposición a pagar por la vista a 
la Naciente, en forma individual y a personas mayores de dieciocho años, se realizó 
una encuesta piloto cuyos montos dispuestos a pagar fueron de SI. 4, SI. 5, SI. 7, 
SI. 8, SI. 1 O, SI. 12, SI. 15, SI. 20, SI. 25, y SI. 50. 
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Cuarto, decidir la modalidad de la entrevista, que fueron personales a visitantes-
turistas. Quinto, seleccionar la muestra, consistente en 214 encuestas a visitantes-
turistas; y por último, realización de las entrevistas y el análisis estadístico de los 
resultados. Las entrevistas se realizaron entre los meses de junio a setiembre del 
2014. 
Criticas del método usado 
Las críticas sobre la validez del método de valoración contingente, para calcular las 
compensaciones por la pérdida de los bienes ambientales dañados o afectados, se 
incrementaron en los años noventa (Garzón, 2013, p. 69). En respuesta a esta 
situación la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) convocó a 
expertos para determinar la validez de la valoración económica (Riera, 1994, p. 15). 
De acuerdo a Diamond y Hausman (1994) citado por (Garzón, 2013, p. 69) indican 
que se centran en tres aspectos las críticas al método y son: la credibilidad, la 
fiabilidad y la precisión en las respuestas. La credibilidad se refiere a la capacidad 
de los encuestados de responder lo que realmente se les pregunta; la fiabilidad se 
refiere a los sesgos que pueden estar presentes en las respuestas y en la medida de 
valor del encuestado y la última contempla la variabilidad a las respuestas. 
De acuerdo a Pearce y Tunner (1995) los sesgos presentes en este método son los 
instrumentales y no instrumentales. Los instrumentales dependen de cómo está 
formulada la encuesta y se le conoce como sesgo en el punto de partida; y los no 
instrumentales que pueden ser sesgos: de la hipótesis, en el vehículo, en la 
información, en lo estratégico y de no-respuesta. 
Tamaño de la muestra 
El universo fue el potencial de visitantes-turistas que acudieron por diversas razones 
(recreación y ocio, investigación científica, negocios, conocer sus recursos naturales) 
a la "Naciente del Rio Tioyacu"; y la unidad de análisis fue definida por el visitante-
turista, nacional o extranjero entrevistado, y se aplicó una encuesta de opinión. Se 
trata de un Muestreo Aleatorio Simple (M.A.S.) porque en sondeos precedentes la 
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opinión casi unánime es que están dispuestos a realizar su aporte, y ello define 
homogeneidad en esta importante opinión, y la homogeneidad es el aval para la 
realización de un M.A.S. Se justifica por ello, que tratándose de un estudio original, 
se trabaje en base a un muestreo piloto, que dada esta homogeneidad se trabajó 
con una muestra piloto de 80 visitantes-turistas. 
La encuesta utilizada tuvo tres bloques clásicos presentados en casi todas las 
aplicaciones del método. El primero introduce al encuestado en los aspectos que 
será indagado con relación a los objetivos de la valoración; el segundo bloque hace 
referencia a la valoración expresada en unidades monetarias al abordar la 
formulación de la pregunta sobre la disposición a pagar (DAP) (adquisición de una 
entrada, incremento de impuestos, contribución a un fondo para la protección de la 
naturaleza, etc.) y el tercer bloque considera los aspectos socioeconómicos de los 
entrevistados para poder estimar una función de valor, como lugar de procedencia, 
sexo, edad, educación, etc. (Azqueta, 1994). 
Se contó con una población de 11 445 visitantes-turistas. Dados los atractivos 
turísticos existentes en la zona, conscientes los visitantes-turistas nacionales y 
extranjeros de que la belleza natural existente en la Naciente del Río Tioyacu, debe 
ser conservada y visitada, existe una opinión generalizada de la disponibilidad en el 
aporte a brindar para que esto se concrete. Ello, conlleva a definir un 
comportamiento homogéneo en esta respuesta, lo cual avala tener una muestra 
piloto de 80. 
De las 80 encuestas piloto en referencia a que el visitante-turista estaría dispuesto a 
pagar un monto en dinero para proteger la biodiversidad y proteger el ecosistema de 
este atractivo, 70 respondieron positivamente con relación al aporte a brindar, 
entonces, 
70 
P = 80 = 0.88, el 88% de encuestados está dispuesto a realizarlo. 
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N =Total de visitantes-turistas en la jurisdicción de Rioja 1 
n =Tamaño deseado de la muestra 
no= Tamaño inicial de muestra 
fo= Fracción de muestras ( + = nº ) 
Jo N 
Si fo :5 5%( n, no se corrige) 
Si fo > 5%( n, si se corrige). 
Para determinar el tamaño muestra!, dado que es una de tipo cualitativa, se usó la 
siguiente ecuación (Cochran, 1987): 
P = Proporción de visitantes-turistas dispuestos a pagar 
Q = Proporción de visitantes-turistas no dispuestos a pagar 
Za/2 =Valor critico que corresponde a la confiabilidad (o probabilidad) con la que se 
trabaja = en este· easo 95% (siendo Za/2 = 1.96, valor de la tabla de la 
distribución normal estandarizada). 
d =Margen de error= 5% = 0.05 






p = 80 = 0.88 
10 
Q = 80 = 0.13 
Za¡2 = 1.96 
d = 0.05 
1 Se consideró el arribo de visitantes-turistas a la jurisdicción de Rioja, teniendo como base el 
Almanaque de San Martín 2001-2002, publicado por el INEI (2002), no se consideró el último censo 
porque la cantidad de arribos no está clasificada por jurisdicciones, sino en forma general. 
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PQ(Za¡2)2 (0.88)(0.13)(1.96) 2 0.114 X 3.841 0.437 
no= d 2 = (0.05)2 = 0.002 = 0.002 = 218·5 
no 
n= no 1+-N 
n0 218.5 fo=-¡:¡= 11445 = o.019 
n 0 218.5 , . 
no= l + O.Ol9 = 1.0l9 = 214.425 (Matematicamente) 
n 0 = 214 (Estadísticamente). 
Las 214 entrevistas a visitantes-turistas, se realizaron en la ciudad de Rioja, en los 
terminales terrestres (empresas de transporte Movil Tours y Civa, por ser las más 
usadas), restaurantes turísticos, y en la Naciente del Río Tioyacu. 
Método para cuantificar los valores económicos 
La oferta turística se determinó en base a los atractivos turísticos, la infraestructura y 
los servicios turísticos existentes en el área de estudio. 
La estimación de la demanda fue encontrada a través de la aplicación del método de 
valoración contingente (MVC), para valorar económicamente los servicios 
ambiéntales de recreación y belleza escénica. Este método de valoración ha 
mostrado ser una herramienta útil para indagar sobre las preferencias de los 
individuos por bienes públicos, convirtiéndolo en un método con alta aceptación para 
el análisis de la política pública, especialmente en el contexto de decisiones públicas 
sobre conservación y uso sostenible de recursos naturales (Sepúlveda, 2008). 
Este método se caracteriza por ser directo y genera un mercado hipotético. El 
proceso se realizó a través de la aplicación de una encuesta a visitantes-turistas, con 
formato dicotómico (responder "sí" o "no" a una determinada pregunta); que recoja la 
valoración que las personas otorgan a los cambios que se producen en su nivel de 
bienestar ante una alteración en las condiciones de oferta del bien ambiental 
(Núñez, 2004). 
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Especificaciones del modelo 
El modelo econométrico estimado fue el siguiente: 
Y= Po +J31A + fülNG + f33VAN + f34CCA + füEOA + J36EDU + f31SEX + s 
Dónde: 
Y= Respuesta Sí o No al momento propuesto 
A= Monto de pago propuesto (en nuevos soles) 
ING = Nivel de ingreso 
VAN= Visita de áreas naturales protegidas del país 
CCA = Conocimiento previo de la Naciente del Río Tioyacu 
EDA= Edad 
EDU = Nivel de educación 
SEX =Sexo. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En el presente estudio se han obtenido resultados estadísticos de acuerdo a las 
variables preguntadas con relación a la información sobre su visita a la Naciente del 
Río Tioyacu (NRT), y el resultado del valor económico de esta naciente a través del 
método de valoración contingente. 
Resultados estadísticos 
Los resultados estadísticos asociados a las variables preguntadas con relación a la 
información sobre su visita a la Naciente del Río Tioyacu son los siguientes: 
Información sobre su visita a la Naciente del Río Tioyacu 
De acuerdo al gráfico 1, de los 214 visitantes-turistas entrevistados, el 88% conoce 
la Naciente del Río Tioyacu y el restante 12% no lo conoce. 
GRÁFICO 1: Conocimiento de la Naciente del Río Tioyacu 
o Sí conoce 
o No conoce 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta, 2014. 
En lo que respecta a la pregunta de que si ha visitado anteriormente alguna área 
natural protegida en el país, sólo el 30% sí conoce y entre las áreas visitadas se 
encuentran las regiones de San Martín, Loreto, Cusco, Ancash, Lambayeque, 
Arequipa, lea, Cajamarca, Huánuco, La Libertad, Piura, Puno, Madre de Dios, 
Ayacucho (ver gráfico 2). 
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GRÁFICO 2: Conocimiento de alguna área protegida en el país 
o Sí conoce 
a No conoce 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta, 2014. 
De acuerdo al gráfico 3, con relación al número de personas que visitaron la 
Naciente del Río Tioyacu, el 35% lo realizó en grupo de más de 15 personas, el 29% 
de 5 a 9 personas, el 28% de 1 a 4 personas, y el 8% de 10 a 14 personas. 
GRÁFICO 3: Número de personas que visitan la Naciente del Rio Tioyacu 
o 1 a 4 personas 
o 5 a 9 personas 
e 10 a 14 personas 
D15 a más 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta, 2014. 
Con relación al medio de transporte más usado, según el gráfico 4, fue el tour 
organizado que representa el 30%, el transporte público con el 29%, le sigue el 
vehículo privado con el 28%, el 6% motokar, el 4% taxi y el 3% uso moto lineal y 
combi. 
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GRÁFICO 4: Medio de transporte utilizado para visitar la naciente 





•Moto lineal o combi 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta, 2014. 
De acuerdo al gráfico 5, con relación al principal motivo de su visita a la Naciente del 
Río Tioyacu fue el de recreación y ocio con un 62%, le sigue el conocer sus recursos 
naturales y culturales con el 35%, y por paseo escolar con el 3%. 
GRÁFICO 5: Motivo principal de la visita a la naciente 
o Recreación y ocio 
a Conocer RR.NN. y culturales 
a Paseo escolar 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta, 2014. 
En lo que respecta al tiempo utilizado para visitar la naciente, el 74% uso 1 a 3 
horas, y solamente el 26% utilizó de 4 a 6 horas (ver gráfico 6). 
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GRÁFICO 6: Tiempo utilizado para visitar la naciente 
oDe 1 a 3 horas 
o De 4 a 6 horas 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta, 2014. 
Según el gráfico 7, el 99% de los visitantes-turistas, consideraron probable visitar la 
Naciente del Río Tioyacu alguna vez, y el 1 % indicó que no volvería. De los 
visitantes-turistas que consideraron regresar a la naciente, el 50% lo haría en 6 
meses, el 39% en un año y el 10% en 2 años (ver gráfico 8). La justificación que da 
el 1 % es de que nunca regresaría a este lugar es por no contar con recursos 
económicos y por vivir fuera del país. 




Fuente: Elaboración propia. Encuesta, 2014. 
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Fuente: Elaboración propia. Encuesta, 2014. 
Con respecto a cómo se enteró de la existencia de la Naciente del Río Tioyacu, el 
63% lo hizo a través de amigos y familiares, el 25% a través de agencias de viaje u 
operadores de turismo, el 4% por televisión y radio, el 3% a través de revistas, 
periódicos, folletos, y visitas anteriores, y el 2% por otros medios como el internet 
(ver gráfico 9). 
GRÁFICO 9: Cómo se enteró de la existencia de la naciente 
oAmigos y familiares 
oAgencia de viajes u operadores 
lill Revistas, periódicos, folletos. 
DVisita anterior 
CJTelevisión y radio 
o Otros 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta, 2014. 
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Información sobre valoración económica 
En lo que respecta a la valoración económica, los montos considerados en las 
encuestas fueron SI. 4, SI. 5, SI. 7, SI. 8, SI. 10, SI. 12, SI. 15, SI. 20, SI. 25, y 
SI. 50, determinados en la encuesta piloto. De acuerdo al gráfico 1 O, del total de 214 
visitantes-turistas entrevistados, el 72% está dispuesto a pagar un monto mayor en 
dinero para realizar inversiones y mejoras en la Naciente del Río Tioyacu por única 
vez al año para proteger la biodiversidad y el ecosistema; y el 28% de los 
encuestados no estaban de acuerdo a pagar y argumentaron las siguientes razones: 
por no tener dinero, porque es muy caro y porque los recursos serán mal utilizados. 
GRÁFICO 1 O: Pago por inversiones y mejoras en la naciente 
o De acuerdo 
o No está de acuerdo 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta, 2014. 
En lo que respecta a la pregunta, ¿qué inversiones recomendaría usted se podria 
ejecutar en la naciente?, las más resaltantes sugerencias fueron las siguiente: 
pasamanos para puentes, área de estacionamiento, más servicios higiénicos, 
vestidores y casilleros para guardar las cosas, señalización, personal de seguridad, 
restaurante implementado, hospedaje, hamacas, otras piscina, malocas y bancas, 
basureros, seguridad y salvavidas, arreglar vías de acceso, avisos de portección la 
medio ambiente, mallas al canto del río. 
De acuerdo al gráfico 11, en lo que respecta a la importancia que los visitantes-
turistas, dan a la naciente, considerando de O a 4 (O no tiene importancia, 4 máxima 
importancia), el 58% ha calificado de 4, por tener la oportunidad de visitar la naciente 
el próximo año y el 42% entre 1 a 3. 
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GRÁFICO 11: Posibilidad de visitar la naciente el próximo año 
04 = Máxima importancia 
o 1 a 3 = Regular importancia 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta, 2014. 
Con relación a la pregunta anterior, pero en lo que respecta en tener la oportunidad 
de visitar la naciente alguna vez, el 58% la ha calificado con 4, o sea de máxima 
importancia; y el 42% entre 1 a 3 (ver gráfico 12). 
GRÁFICO 12: Visitaría la naciente alguna vez 
a4 =Máxima importancia 
o 1 a 3 = Regular importancia 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta, 2014. 
Con relación a la que sus hijos y nietos puedan disfrutar de esta naciente, según el 
gráfico 13, el 60% ha dado la mayor calificación (4) y el 40% indica regular 
importancia (1 a 3). 
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GRÁFICO 13: Hijos y nietos pueden disfrutar de la naciente 
04 =Máxima importancia 
a 1 a 3 = Regular importancia 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta, 2014. 
De acuerdo al gráfico 14, considerando la misma pregunta anterior, en lo que 
respecta al deseo de saber que lo recursos seguirán existiendo y no se extingan, el 
59% dio la máxima calificación (4) y el 41% respondió regular importancia (1 a 3). 
GRÁFICO 14: Existencia de los recursos naturales de la naciente 
a4 =Máxima importancia 
o 1 a 3 = Regular importancia 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta, 2014. 
Información socioeconómica del visitante-turista 
De acuerdo a la información socioeconómica del visitante-turista según el sexo, de 
los 214 visitantes-turistas encuestados, se observó (ver gráfico 15), que el 51% 
fueron del sexo femenino, y el restante 49% del sexo masculino, todos ellos adultos 
(mayores de 18 años). 
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GRÁFICO 15: Composición de la muestra según sexo 
49% o Femenino 
51% o Masculino 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta, 2014. 
En lo que respecta al lugar de procedencia, el 97% de los visitantes-turistas 
entrevistados son nacionales y el 3% son extranjeros. Los nacionales proceden 
principalmente de las regiones de San Martin (en mayor proporción con relación a 
las otras regiones, por encontrase más cerca a la Naciente), Lambayeque, Lima, 
Amazonas, La Libertad, Cajamarca, Loreto, Huánuco, Pucallpa, Piura, lea, Arequipa 
y Ancash; y los extranjeros son de Estados Unidos, Suiza, Chile y España (ver 
gráfico 16). 




Fuente: Elaboración propia. Encuesta, 2014. 
Según el gráfico 17, se observa que el 35% de entrevistados se encuentran en el 
rango de 18 a 34 años, le sigue con el 27 % en el rango de 35 a 45 años, con el 21 % 
en el rango entre los 46 y 59 años, y finalmente con el 18% los mayores de 60 años. 
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GRÁFICO 17: Edad de los entrevistados 
o De 18 a 34 años 
ooe 35 a 45 años 
lil De 46 a 59 años 
o De 60 a más 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta, 2014. 
Según el gráfico 18, en lo que respecta a Ja educación se consideraron los niveles 
de primaria, secundaria, técnica, universitaria y posgrado, siendo que el 46% 
representa el mayor número de entrevistados con estudios universitarios, le sigue el 
22% con estudios técnicos, el 20% con estudios secundarios, el 8% posee estudios 
primarios, y solo el 4% tuvo estudios de posgrado. 







Fuente: Elaboración propia. Encuesta, 2014. 
En lo que respecta a la ocupación de los entrevistados, el 33% son trabajadores del 
estado, le sigue con el 27% los trabajadores independientes, el 16% son 
trabajadores de empresas privadas, el 9% son cesantes o jubilados, el 8% amas de 
casa y por último en otros se encuentran los estudiantes representando el 7% 
(gráfico 19). 
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GRÁFICO 19: Ocupación del entrevistado 
o Trabajador estatal 
o Trabajador independiente 
o Trabajador de empresa privada 
o Cesante o jubilado 
oAmade casa 
mOtros 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta, 2014. 
En lo que respecta a la pregunta ¿A qué dedica su tiempo libre?, según el gráfico 
20, de los entrevistados el 68% respondió salir de viaje (hacer turismo), el 21% 
permanecer y descansar en casa, y por último el 11 % divertirse como ir a: fiestas, 
cine, entre otros. 
GRÁFICO 20: Dedicación del tiempo libre del entrevistado 
asalir de viaje 
oPermaner en casa 
li Divertirse 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta, 2014. 
Con relación al tiempo de permanencia en su viaje, el 64% de los entrevistados 
permaneció de 2 a 5 días, le sigue con el 19% de 11 a 15 días, con el 13% de 6 a 10 
días, el 3% usó más de 21 días y finalmente solo el 1% estuvo de 16 a 20 días 
(gráfico 21 ). 
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GRÁFICO 21: Tiempo de permanencia del entrevistado 
ooe 2 a 5días 
o De 11 a 15 días 
o De 6 a 10 días 
ooe 21 a más 
oD e 16 a 20 días 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta, 2014. 
Según el gráfico 22, en lo que respecta al acceso al destino turístico, el 98% de 
entrevistados indica que es accesible todo el año, y el 2% responde lo contrario. 




Fuente: Elaboración propia. Encuesta, 2014. 
En lo que respecta a la pregunta ¿Qué componentes del medio ambiente lo motivan 
a visitar la provincia de Rioja?, de acuerdo al gráfico 22, el 50% de entrevistados 
indica que el medio abiótico como suelo, agua, aire, clima; el 37% indica el medio 
biótico como flora y fauna; y los restantes 13% indican el patrimonio cultural como 
son las costumbres, etc. 
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GRÁFICO 23: Componentes del medio ambiente que motivan visitar la provincia de 
Rioja 
50% 
a Medio abiótico 
a Medio biótico 
o Patrimonio cultural 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta, 2014. 
En lo que respecta a como realizo el viaje, el 86% de los entrevistados indica que 
realizó su viaje en grupo con familiares y amigos; el 10% lo hizo con pareja, y 
solamente el 4% lo hizo solo (ver gráfico 24). 
GRÁFICO 24: Con quién realizó su viaje el entrevistado 
4% 
o En grupo 
oCon pareja 
o Solo 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta, 2014. 
En lo que se refiere a la pregunta ¿Cuánto es el gasto promedio en soles que ha 
presupuestado para visitar esta naciente (desde que salió de su casa, hasta su 
retorno, incluyendo: alimentación, hospedaje, transporte, entre otros)?, según el 
gráfico 25, el mayor porcentaje es del 91% que corresponde a los entrevistados que 
gastaron entre SI. 30 a SI. 1 000, le sigue el 4% cuyos montos gastados oscilan 
entre SI. 1 001 a SI. 2 000, luego el 3% entre los montos de SI. 2 001 a SI. 3 000, y 
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solamente con el 2% gastaron más de SI. 3 000; esto se justifica porque la mayor 
cantidad de visitantes-turistas fueron nacionales y principalmente de la Región San 
Martín. 
GRÁFICO 25: Gasto promedio del visitante-turista 
O De S/. 30 a S/.1 000 
lil De S/. 1 001 a S/. 2 000 
lil De S/. 2 001 a S/. 3 000 
liDe S/. 3 001 a más 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta, 2014. 
De acuerdo al gráfico 26, en lo que respecta a la repregunta ¿Cuál es su nivel de 
ingreso mensual en nuevos soles?, el 31% de los entrevistados tiene un ingreso de 
SI. 50 a SI. 999, le sigue el 24% entre SI. 2 000 a SI. 2 999, el 21% entre SI. 1 000 a 
SI. 1 999, le sigue el 12% entre SI. 3 000 a SI. 3 999, y con el mismo porcentaje del 
6% se encuentran entre SI. 4 000 a SI. 4 999, y más de SI. 5 000. 
GRÁFICO 26: Nivel de ingreso de los entrevistados 
D De SI. 50 a SI. 999 
o De SI. 2 000 a SI. 2 999 
o De SI. 1 000 a S/. 1 999 
DDe SI. 3 000 a SI. 3 999 
lil De SI. 4 000 a SI. 4 999 
ooe S/. 5 ooo a más 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta, 2014. 
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Resultado del valor económico 
En lo que respecta al resultado del valor económico se usó el método de valoración 
contingente, con la finalidad de estimar el valor monetario que los visitantes-turistas 
al uso recreativo y turístico de la Naciente del Río Tioyacu, como espacio natural. 
Las formas funcionales se estimaron a través de máxima verosimilitud con el 
programa econométrico STATA 13.1, tanto para el caso logit como probit. Los 
resultados se pueden observar en la TABLA 1 donde los tres modelos o formas 
funcionales resultaron globalmente significativos (altos valores de predicción correcta 
y x,2). Igualmente, todos los parámetros tienen los signos esperados y son 
significativos al 1 %. Sin embargo, las estimaciones revelan algunas diferencias entre 
las diversas formas funcionales. Por ejemplo, el Pseudo R2 es relativamente bajo en 
todos los casos. Además, el porcentaje de predicciones correctas no presenta 
diferencias grandes entre los modelos. No obstante, es más alto en el modelo 1y111. 
Cabe anotar que los modelos fueron estimados con otras variables explicativas con 
el fin de mejorar el ajuste estadístico, las cuales no resultaron significativas y por 
esta razón no se presentan en los resultados (ver anexo 2). 
TABLA 1: Estimaciones de valoración contin~ente Y.. medidas de bienestar 
Modelo 1 Modelo 11 Modelo 111 
Variables Au = a + pA¡ Au =a+ Pln(l- Au = a + PlnA¡ A¡/Y} 
Probit Logit Probit Logit Probit Logit 
p -.0259*** -0.0423*** 22.32*** 38.21 *** -0.487*** -0.814*** 
(0.00679) (0.0112) (5.968) (11.05) (0.128) (0.217) 
a 1.001 *** 1.636*** 0.886*** 1.462*** 1.806*** 3.006*** 
(0.148) (0.252) (0.126) (0.221) (0.343) (0.593) 
Observations 214 214 214 214 214 214 
Pseudo R-squared 0.0583 0.0580 0.0617 0.0618 0.0587 0.0589 
% de Predicción C. 73.36 73.36 72.90 72.90 73.36 73.36 
Log Likelihood -120.4 -120.5 -120 -120 -120.4 -120.4 
AIC 244.9 245 244 244 244.8 244.7 
BIC 251.6 251.7 250.7 250.7 251.5 251.5 
Med(wtp) 38.68 38.72 58.37 56.30 40.83 40.10 
UBm(wtp) 64.57 64.41 71.61 69.08 160 146.2 
LBm(wtp) 29.32 29.25 29.32 43.53 24.90 24.82 
CI/median 0.911 0.908 0.454 0.454 3.308 3.027 
Standard errors in parentheses 
-p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 
Fuente: Elaboración propia. 
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Adicionalmente, se presentan las medidas de bienestar. Exceptuando el modelo 11, 
las medianas no varían significativamente con respecto al tipo de distribución 
asumida para el error. Sin embargo, en el modelo 11 se evidencia una ligera 
diferencia entre logit y probit en el caso de la mediana. Adicionalmente, las 
estimaciones del modelo 111 evidencia un intervalo de confianza bastante amplio, el 
cual supera en más de tres veces la mediana. Dadas estas diferencias es 
recomendable usar el modelo 1 para estimar los beneficios. Este modelo fue también 
usado en los estudios de McConnell & Ducci (1989); Mello y Donoso (1995); Shultz 
& Pinazzo (1996). 
Existen dos razones adicionales que justifican la elección del modelo l. En primer 
lugar, trabajos prácticos han concluido que el formato binario entrega estimaciones 
de la disposición a pagar mayores que los reportados por otros tipos de formato 
(Brown et al., 1996). En segunda instancia, se ha demostrado que las estimaciones 
son sensibles a la elección del vector de cantidades ofrecidas, hasta el punto que la 
omisión de valores en el extremo de la cola de la distribución disminuye la 
estimación de la media (Cooper y Loomis, 1992). Esto es relevante en la presente 
aplicación ya que el rango de cantidades ofrecidas no incluyó toda la cola superior 
(lo cual se corrobora al existir una probabilidad cercana al 30% de respuestas 
afirmativas correspondiente al mayor valor ofrecido). De ser relevante el efecto 
mostrado por Cooper y Loomis (1992) para los estudios de valoración, es dable 
esperar unas medidas de bienestar mayores si se extiende la cola superior del 
vector de cantidades ofrecidas. Por todo lo anterior, es recomendable optar por la 
menor estimación con el propósito de propender por los resultados más 
conservadores. 
Es importante mencionar que estas estimaciones no corrigen la distribución de 
probabilidad acorde con las restricciones teóricas discutidas en la teoría de medidas 
de bienestar. Los resultados del estudio sugieren que cada investigación requiere de 
un análisis de formas funcionales y de consideraciones estadísticas para los datos 
particulares que son objeto de estudio. En resumen, existen diferencias en las 
estimaciones de las medidas de bienestar cuando se usa el método de Valoración 
Contingente con formato binario. Estas diferencias pueden explicarse por las 
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distintas formas de la diferencia de la función de utilidad y por los supuestos sobre la 
distribución de probabilidades del error. Por mejoras y conservar esta naciente la 
disposición a pagar determinada fue de SI. 38. 72 nuevos soles, por visitante-turista 
al año, en el modelo 1 estimado por logit. 
Propuestas de inversión para el desarrollo turístico y de recreación 
en el área de estudio 
Como propuesta para mejorar este importante atractivo turístico se plantea lo 
siguiente: 
• En lo referente a accesos, la construcción de cunetas naturales para evitar la 
acumulación de aguas en el camino; así mismo la construcción de pequeñas 
gradas con piedra en las partes con pendientes elevadas. 
• En lo que respecta a estacionamientos, se deberían ampliar para brindar un mejor 
servicio y estas deben tener un control para evitar los robos de vehículos. 
• Se deberá capacitar a las personas de la zona para que estas brinden un buen 
trato e información al turista que asista a este atractivo natural, así mismo se 
deberá implementar en el inicio del camino de herradura de entrada al centro 
turístico Tioyacu un ambiente adecuado para la venta de entradas así como 
también de información escrita (folletos, artesanías, etc.) para el visitante-turista. 
• Se debería ampliar y mejorar las instalaciones de los servicios higiénicos que 
deberá contar con una implementación de baterías de acuerdo a la demanda, así 
como de vestidores y un servicio de agua constante. 
• Es necesario mejorar el sistema eléctrico en el sitio turístico. 
• Se deberían ampliar las instalaciones del servicio de restaurante acorde con el 
medio. 
• Se debería implementar con espacios tales como parques con juegos infantiles y 
campos deportivos todos diseñados de acuerdo al medio ambiente del sitio 
turístico. 
• Mejorar las piscinas existentes, teniendo en cuenta la higiene, ornato, y la 
seguridad de los usuarios. 
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• Mejorar el servicio de atención dentro las instalaciones con el fin que los 
visitantes-turistas puedan estar satisfechos y cubrir las expectativas de los 
mismos, para ello es necesario que el personal sea capacitado constantemente. 
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CONCLUSIONES 
• La Naciente del Río Tioyacu cuenta con riqueza principalmente paisajística y 
presenta potencialidades para desarrollar el turismo convirtiéndolo en un lugar 
ideal para el desarrollo de actividades ecoturísticas y de investigación y en lo 
que respecta a la valoración económica, del total de 214 visitantes-turistas 
entrevistados, el 72% está dispuesto a pagar un monto mayor en dinero para 
realizar inversiones y mejoras en la Naciente del Río Tioyacu; el 51 % fueron del 
sexo femenino, y el 49% masculino; el 97% fueron nacionales y el 3% 
extranjeros. 
• Con relación a la edad, el 35% de entrevistados se encontraban en el rango de 
18 a 34 años, el 27 % de 35 a 45 años, el 21 % 46 y 59 años, y con el 18% los 
mayores de 60 años; en lo que respecta a la educación, el 46% tuvieron estudios 
universitarios, el 22% estudios técnicos, el 20% estudios secundarios, el 8% 
·estudios primarios, y solo el 4% tuvo estudios de posgrado. 
• En lo que respecta a la ocupación de los entrevistados, el 33% son trabajadores 
del estado, el 27% trabajadores independientes, el 16% trabajadores de 
empresas privadas, el 9% cesantes o jubilados, el 8% amas de casa y los 
estudiantes son el 7%. En lo que se refiere al gasto promedio en soles para 
visitar esta naciente, el 91% gastaron entre SI. 30 a SI. 1 000, el 4% entre SI. 1 
001 a SI. 2 000, el 3% entre SI. 2 001 a SI. 3 000, y el 2% más de SI. 3 000. 
• Con relación al nivel de ingreso mensual en nuevos soles, el 31 % tiene un 
ingreso de SI. 50 a SI. 999, el 24% entre SI. 2 000 a SI. 2 999, el 21% entre SI. 1 
000 a SI. 1 999, el 12% entre SI. 3 000 a SI. 3 999, y con el 6% se encuentran 
entre SI. 4 000 a SI. 4 999, y más de SI. 5 000. 
• . En este estudio se usó el método valoración contingente, por ser el 
adecuado para valorar servicios de recreación; y su aplicación 
permitió obtener el valor económico de la Naciente del Río Tioyacu asociado al 
disfrute paisajístico, ante un cambio de calidad, siendo la disposición a pagar 
determinada de SI. 38. 72, por visitante-turista al año, en el modelo 1 estimado 
por logit, corroborando así la utilidad de dicho método en la valoración de los 
servicios ambientales brindados por esta naciente. Se debe tener en cuenta que 
al valorar este servicio ambiental, asociándole una cifra monetaria, no se 
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pretende ponerle un precio, sino es el reflejo del valor que representa para los 
usuarios este atractivo. 
• Por la alta afluencia de público que actualmente asiste a este importante sitio 
turístico natural es necesario ampliar los servicios que actualmente se vienen 
dando lo que permitirá dar un mejor servicio al turista que llegue a esta parte de 
la región. 
• Los servicios que actualmente se vienen dando no cubren la demanda que este 
sitio natural genera. 
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ANEXOS UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTiN Facultad de Ciencias Económicas 
Anexo 1: Encuesta aplicada a los visitantes-turistas2 
Buenos días (buenas tardes) estamos aplicando una encuesta como parte de un Trabajo de 
Investigación sobre Valoración Económica con Fines Turísticos de la Naciente del Río Tioyacu. 
La información proporcionada será estrictamente confidencial. 
l. Acerca de su visita a la Naciente del Río Tioyacu. 
1. Conoce la Naciente del Río Tioyacu. 
1.1. ( ) Sí 1.2. ( ) No 
2. Si su respuesta es positiva, sin incluir esta visita, ¿Cuántas veces ha venido anteriormente a 
esta Naciente? vez (veces). 
3. Ha visitado anteriormente alguna Área Natural Protegida en el país. 
3.1. ( ) Sí 3.2. ( ) No 
¿Dónde? _________ Indique el nombre ___________ _ 
4. ¿De cuantas personas es el grupo que viene junto a usted a visitar la Naciente del Río Tioyacu. 
(Incluyéndose a usted mismo). personas. 
5. ¿Cuál fue el medio de transporte que utilizó para venir a esta naciente? 
6. 
5.1. ( ) Vehículo privado 5.4. ( ) Tour organizado 
5.2. ( ) Transporte publico 5.5. ( ) Motocar 
5.3 ( ) Taxi 5.6. ( ) Otro (indique)----------
¿Cuál fue el motivo principal de su visita? 
6.1. ( ) Conocer sus RRNN y culturales 
6.2. ( ) Practicar deportes de aventura 
6.3. ( ) Investigación científica 
6.4. ( ) Paseo escolar 
6.5. ( ) Negocios 
6.6. ( ) Trabajo 
6.7. ( ) Recreación y ocio 
6.8. ( ) Otros: (indique) _____ _ 
7. ¿Aproximadamente cuánto tiempo duro TODA su visita? 
-------horas. 
8. De manera hipotética, ¿considera usted probable volver a visitar esta Naciente alguna otra vez? 
8.1. ( ) Si 8.2. ( ) No 
9. Considera probable volver a visitar la Naciente en el transcurso de: 
9.1. ( ) Seis meses 9.2. ( ) Un año 9.3. ( ) Dos años 
9.4. ( ) Nunca ¿Por qué nunca?-------------------
10. ¿Cómo se enteró de la existencia de la Naciente? 
10.1. ( ) Amigos y familiares 
10.2. ( ) Agencias de viajes u operadores de turismo 
10.3. ( ) Revistas, periódicos, folletos, otros impresos 
10.4. ( ) Visita anterior 
10.5. ( ) Televisión y radio 
10.6. ( ) Teléfono 
10.7. ( ) Otros: (indique) ___________________ _ 
2 Encuesta tomada de Requejo (2009, pp.142-144). 
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11. Valoración económica 
La situación actual muestra que el 75% de la población no conoce los servicios ambientales y las 
funciones ecológicas, y usted conoce cuál es la biodiversidad y la belleza escénica que existe en 
esta naciente. 
Además la situación actual del ecosistema presenta degradación de la biodiversidad, falta de 
señalización, hay pocas especies. 
En esta área se está queriendo invertir en hospedaje, centro de interpretación, señalización, etc., para 
que los turistas puedan visitar la belleza escénica, así como proteger y conservar la biodiversidad 
existente en el área. 
11. Con estas inversiones y mejoras estaría dispuesto a pagar un mayor monto en dinero, por única 
vez al año para proteger la biodiversidad y proteger el ecosistema de esta naciente. 
11.1. ( ) Sí 11.2. ( ) No 
12. Si la respuesta es SI estaría dispuesto a pagar la cantidad de X nuevos soles, por única vez al 
año y así poder financiar las inversiones de protección del ecosistema. 
12.1. ( ) Sí 12.2. ( ) No 
13. Si la respuesta es SI estaría dispuesto a pagar la cantidad de 2X Nuevos soles 
13.1. ( ) Sí 13.2. ( ) No 
O hasta cuanto nuevos soles estaría dispuesto a pagar .............................. . 
14. Si bien es cierto que no está dispuesto a pagar X nuevos soles, estaría dispuesto a pagar X/2 
para financiar la inversión propuesta. 
14.1. ( ) Sí 14.2. ( ) No 
15. Si su respuesta es negativa. ¿Por qué motivo no estaría dispuesto a incrementar el pago? 
15.1. ( ) No me interesa la naciente 15.3. ( ) Los recursos serán mal utilizados 
15.2. ( ) No tengo dinero 15.4. ( ) Otros: (Indique) _____ _ 
16. Si su respuesta es NO, hasta cuantos nuevos soles estaría dispuesto a pagar __ _ 
17. Según su opinión que inversiones recomendaría Ud. se podrían ejecutar en esta área 
18. ¿Cuál es la importancia que usted da a la Naciente del Río Tioyacu de O a 4 (O no tiene 
importancia, 4 máxima importancia). 
18.1. ( ) Por tener la oportunidad de visitar el área el próximo año. 
18.2. ( ) Por tener la oportunidad de visitar el área alguna vez. 
18.3. ( ) Para que mis hijos y nietos puedan disfrutar de esta área. 
18.4. ( ) Para saber que los recursos seguirán existiendo y no se extingan, 
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111. Acerca de usted 
19. Sexo: 19.1. ( ) Femenino 19.2. ( ) Masculino 
20. ¿Cuál es su lugar de procedencia? 
20.1. ( ) Nacional (indique provincia)------
20.2. ( ) Extranjero (indique país) ______ _ 
21. ¿Cuál es su edad? 
21.1.( )De18a34años 
21.2. ( ) De 35 a 45 años 
22. ¿Cuál es su grado de instrucción? 
21.3. ( ) De 46 a 59 años 
21.4. ( ) De 60 a más 
22.1. ( ) Primaria 22.3. ( ) Técnica 
22.2. ( ) Secundaria 22.4. ( ) Universitaria 
22.5. ( ) Post grado 
23. ¿Cuál es su ocupación? 
23.1 . ( ) Trabajador estatal 
23.2. ( ) Trabajador de empresa privada 
23.3. ( ) Trabajador independiente 
23.4. ( ) Ama de casa 
23.5. ( ) Cesante o jubilado 
23.6. ( ) Otros. (indique)-----
24. ¿A qué dedica su tiempo libre? (feriados largos, vacaciones, etc.) 
24.1. ( ) Permanecer y descansar en casa 
24.2. ( ) Salir de viaje (hacer turismo) 
24.3. ( ) Divertirse (fiestas, cine, etc.) 
24.4. ( ) Otras alternativas: --------
25. Tiempo de permanencia en su viaje (días) 
25.1. ( ) De 2 a 5 
25.2. ( ) De 6 a 1 O 
25.3.( )De11a15 
25.4. ( ) De 16 a 20 
25.5. ( ) De 21 a más 
26. ¿Considera que el destino turístico elegido, es accesible todo el año? 
26.1. ( ) Si 26.2. ( ) No 
27. ¿Qué componente(s) del medio ambiente le motiva(n) visitar la provincia de Moyobamba? 
27 .1. ( ) Medio biótico: flora y Fauna 
27.2. ( ) Medio abiótico: suelo, agua, aire, clima 
27.3. ( ) Patrimonio cultural: restos arqueológicos, costumbres 
27.4. ( ) Otros. (indique) _________________ _ 
28. Realizó su viaje 
28.1. ( ) Solo 28.2. ( ) Con pareja 28.3. ( ) En grupo (familiares, amigos) 
29. ¿Cuánto es el gasto promedio, en soles, que ha presupuestado para visitar a esta área natural 
(desde que salió de casa hasta su retomo, incluyendo: alimentación, hospedaje, transporte, 
etc.)?--------
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Anexo 2: Especificaciones del modelo 
Especificación del modelo 
Forma Funcional 
El modelo propuesto está dado por la siguiente función: 
Respuesta SÍ o NO a monto propuesto = f (monto de pago propuesto, ingreso, 
visita de áreas naturales protegidas del país, conocimiento previo de la Naciente del 
Río Tioyacu, edad, educación, sexo). 
En forma abreviada se tiene: 
Y = f(A; ING; VAP; CPA; EDA; EDU; SEX) 
Donde: 
> Y= respuesta Sí o NO a monto propuesto 
1 =SÍ 
O= NO 











> ING = ingreso 
1 = SI. 50 a 999 
1 =SI. 1 000 a 1 999 
1 = SI. 2 000 a 2 999 
1 =SI. 3 000 a 3 999 
1 = SI. 4 000 a 4 999 
1 = S/. 5 000 a 5 999 
1 = S/. 6 000 a 6 999 
1 = SI. 7 000 a 7 999 
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1 =SI. 8 000 a más 
~ VAP = visita de áreas naturales protegidas del país 
1 =SÍ 
O= NO 
~ CPA =conocimiento previo de la NRT 
1 = SÍ 
O=NO 
~ EDA= edad 
1 = de 18 a 34 años 
2 = de 35 a 44 años 
3 = de 45 a 59 años 
4 =de 60 a más 
~ EDU = educación 
1 =primaria 
2 = secundaria 
3 =técnica 
4 = universitaria 
5 =posgrado 
~ SEX =sexo 
1 =femenino 
2 = masculino 
Modelo económico: 
Y= Po +P1A + P2ING + p3VAN + p4CCA + f3sEDA + P6EDU + P1SEX 
Modelo econométrico: 
Y= Po +f31A + f32ING + f33VAN + f34CCA + f3sEDA + P6EDU + f31SEX + i:; 
Dónde se tiene que: 
•!• Variable dependiente cualitativa 
• Y= Respuesta Sí o No al momento propuesto. Toma dos valores 
1 =Sí 
O= NO 
•!• Variables exógenas o independientes 
• A= monto de pago propuesto (en nuevos soles). 
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• ING =ingreso. 
• VAN= visita de áreas naturales protegidas del país. 
• CPA =conocimiento previo de la Naciente del Río Tioyacu. 
• EDA =edad. 
• EDU = educación. 
• SEX =sexo. 
En la estimación se esperó que los parámetros tuvieran los siguientes resultados: 




VAP + - -0.238 -0.429 
CPA + + 0.161 0.256 
EDA + - -0.0799 -0.156 
EDU + - -0.053 -0.121 
SEX +o- - -0.0106 0.0127 
Fuente: Elaboración propia y tabla 2. 
Los signos obtenidos coinciden con los propuestos a pnon; a excepción de la 
variable visita de áreas naturales protegidas, esto se justifica porque el 70% de 
encuestados no conocen otras áreas naturales protegidas en el país, esto hará 
menor la probabilidad de estar dispuesto a pagar por su conservación; y de la 
variable educación, que se puede explicar por los rangos considerados en la 
encuestada trabajada, observándose que las personas de edad más avanzada no 
estén al día ~e las últimas tendencias actuales como la educación y protección 
ambiental de las áreas naturales. 
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Tabla 2: Valores de los coeficientes 
Modelo 1 Modelo ti Modelo 111 
óu = a+f3A1 ÓU = a+ f3ln(l-A/Y1) óu = a + f3A1+ "'AY¡ + 8Z1 
VARIABLES Pro bit Logit Pro bit Logit Probit Logit 
a 1.001*** 1.636*** 0.886*** 1.462*** 1.039** 1.785** 
(0.148) (0.252) (0.126) (0.221) (0.479) (0.811) 
f3 -0.0259*** -0.0423*** 22.32*** 38.21 *** -0.0263*** -0.0437*** 
(0.00679) (0.0112) (5.968) (11.05) (0.00691) (0.0115) 
"'A 0.000118* 0.000246** 
(6.09E-05} (0.000124} 
vap -0.238 -0.429 
(0.216} (0.363) 
epa 0.161 0.256 
(0.292} (0.481) 
eda -0.0799 -0.156 
(0.086} (0.147} 
edu -0.053 -0.121 
(0.100) (0.174} 
sex -0.0106 0.0127 
(0.194) (0.332) 
Observations 214 214 214 214 214 214 
Pseudo R-squared 0.0583 0.0580 0.0617 0.0618 0.0826 0.0854 
Correctly classified 73.36 73.36 72.90 72.90 73.36 73.36 
Log Likelihood -120.4 -120.5 -120.0 -120.0 -117.3 -117.0 
AIC 244.90 245.00 244.00 244.00 250.70 249.90 
BIC 251.60 251.70 250.70 250.70 277.60 276.90 
E{wtp} 38.68 38.72 58.37' 56.30' 38.93 39.17 
UB(wtp) 64.57 64.41 71.61 69.08 65.7 65.63 
LB(wtp) 29.32 29.25 29.32 43.53 29.43 29.59 
Cl/mean 0.911 0.908 0.454 0.454 0.932 0.920 
Prob(wtp<=O) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
Standard errors in parenthcses 
... p<0.01, ... p<0.05, * p<0.1 
'calculado como medianas 
Fuente: Elaboración propia. 
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